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提出的浓度极 化层 ( oc
n e e n t r a t io n p o la r iz a t io n l a y e r
,
C P L) 的介电理论给出了 C P L 的频率域的介电谱
.
鉴于化学中的大多数实际体系是 C P L 与其
他相构成的非均匀体系厂这类体系的介电解析在理论及实际上都是极其重要 的
.






和夹在这两相中的 C P L 构成的三相层状体系
:


















即 C P L 的厚度为 t
.






K ` ( x )的薄层
,
在假定
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经积分并整理后
,
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根据 ( 3) 式
,
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考虑构造为溶液相 ( 工 ) / C P L /溶液相 ( n )的平面三相非均匀体系
,










和 G ` 的并联描述
,




















c J 和 c咨分别表示溶液相 ( 工 )
,





严格地说只要 Ca / G
a
共 c p / G
p









特别是 C P L 的各特征参数决定
.
利用公式 ( 3) 一 ( 7 )
,
对 ( 8) 式进行整理并将实
、
虚部分离便得到整个体系的 C 和 G 的频率
依存性的繁锁的公式
.
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1 改变浓度极化层 C P L 的厚度 t
当 C P L 的厚度 t 变化时的体系构成如图 1 (
a )所示
,
从图 1 ( b) 表示 的计算结果可以看出
:
当 t ~ 0
,
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△ c = c h 一 C m 也有微小的下降
,
这
明显反映了 C P L 的特征
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2 改变 C P L 的低浓度侧的导电率 `
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,




可将此 CP L 同溶
液 ( 工 )相视为一个均一的相 〔
6〕
,
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有着相同的关系
,
它暗示了 C P L 低 电导侧的空间电荷决定弛豫的可能机制
.
图 1 和图 2 的结
果均表明电导率梯度 甲
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只取图 2 的数据之一 (曲线
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频段却是个可 由 Co l
e 一 D av i d os n 公式表示 的略
微变形的圆弧
.



































有变化电导率的相在外交流电场卞将产生具有时间分布的介电弛豫 ;含有 c P L 的平面层状非
均匀体系的介电模式主要取决于 CP L 的构造参数
,







弛豫频率紧密地依存于 C P L 的电导率





获得的关于弛豫特征的信息有助于更深刻地了解 C P L 扩散过程 的微观机制 ;建立的
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